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ABSTRACT  
 
 
Umbarsari, Niken. 2014. Genre Analysis of “Look Ahead” and “Linked to The 
World” Textbooks for the Eleventh Grade Students of Senior High 
School. Skripsi. English Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty Muria Kudus University. Advisors: (1) Fitri Budi 
Suryani, S.S., M.Pd., (2) Diah Kurniati, S.Pd., M.Pd 
 
Keywords: textbook, genre, generic structure 
 
To support English teaching in schools, teachers need textbook as one of 
material or sources. Genre is kind of text or text types. Every genre has different 
generic structure. Generic stucture is the major part of genre.  
 
The objective of this research are (1) to find out the genres in “Look 
Ahead” and “Linked to The World” textbooks for the Eleventh Grade Students of 
Senior High School, (2) to describe the generic structures of the genres found in 
“Look Ahead” and “Linked to The World” textbooks for the Eleventh Grade 
Students of Senior High School, and (3) to find out the similiraties and 
differences of the genres found in “Look Ahead” and “Linked to The World” 
textbooks for the Eleventh Grade Students of Senior High School. 
 
Descriptive qualitative method has been utilized to reach the objectives of 
this research. The data of this research is the text type or genre and its generic 
structure. Meanwhile, the data source of this research is “Look Ahead” and 
“Linked to The World” textbooks for the Eleventh Grade Students of Senior 
High School. 
 
The result of the research showed that there are five genres with 47 texts 
found in both textbooks. They are 5 Reports, 21 Narratives, 6 Analytical 
Expositions, 7 Spoofs, and 8 Hortatory Expositions. The generic structure of (1) 
Report: General Classification, Description/Identification and Conclusion, (2) 
Narrative: Orientation, Major Complication, Complication, Resolution, 
Resolution and Coda, and Re-orientation, (3) Analytical Exposition: Thesis, 
Arguments and Reiteration, (4) Spoof: Orientation, Events and Twist, And (5) 
Hortatory Exposition: Thesis, Arguments and Recommendation. The similarities: 
both of the textbooks have five genres. The generic structures of Narrative, 
Analytical Exposition, Spoof, and Hortatory Exposition in both of the textbooks 
are same. The difference: the term generic structure of Report in “Look Ahead” 
is General Classification and Identification than in “Linked  to The World” 
textbook are General Classification and Description. 
 
Therefore, I suggest that the English students should study more about the 
generic structures of genres, so that they can differentiate of generic structures of 
each genre.  
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ABSTRAKSI 
 
Umbarsari, Niken. 2014. Genre Analysis of “Look Ahead” and “Linked to The 
World” Textbooks for the Eleventh Grade Students of Senior High 
School. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(1) Fitri Budi Suryani, S.S., M.Pd., (2) Diah Kurniati, S.Pd., M.Pd 
 
Keywords: textbooks, genre, generic structure 
 
Untuk menunjang pengajaran Bahasa Inggris di sekolah, para guru 
membutuhkan textbook sebagai salah satu bahan atau sumber mengajar. Genre 
adalah macam teks atau jenis teks. Setiap genre memiliki generic structure yang 
berbeda. Generic structure adalah bagian utama dari genre.  
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui genres dalam “Look 
Ahead” dan “Linked to The World” textbooks untuk kelas Sebelas Sekolah 
Menengah Atas, (2) untuk mendeskripsikan generic structure dari genres yang 
ditemukan dalam “Look Ahead” dan “Linked to The World” textbooks untuk 
kelas Sebelas Sekolah Menengah Atas, dan (3) untuk mengetahui persamaan dan 
perbedaan dari genre yang ditemukan dalam “Look Ahead” dan “Linked to The 
World” textbooks untuk kelas Sebelas Sekolah Menengah Atas. 
 
Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan penelitian 
ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis teks atau genre dan 
generic structurenya. Sedangkan, sumber data dari penelitian ini adalah “Look 
Ahead” dan “Linked to The World” textbooks untuk kelas Sebelas Sekolah 
Menengah Atas. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 genres dengan 47 
teks yang ditemukan dalam kedua textbooks. Mereka terdiri dari 5 Report, 21 
Narrative, 6 Analytical Exposition, 7 Spoof, and 8 Hortatory Exposition. Generic 
struture Report: General Classification, Description/Identification dan 
Conclusion, (2) Narrative: Orientation, Major Complication, Complication, 
Resolution, Resolution and Coda, dan Re-orientation, (3) Analytical Exposition: 
Thesis, Arguments dan Reiteration, (4) Spoof: Orientation, Events dan Twist, dan 
(5) Hortatory Exposition: Thesis, Arguments and Recommendation. Persamaan: 
kedua textbooks memiliki 5 genres. Generic structures Narrative, Analytical 
Exposition, Spoof, dan Hortatory Exposition dalam kedua textbooks adalah 
sama. Perbedaan: istilah generic structure Report dalam “Look Ahead” adalah 
General Classification dan Identification sedangkan dalam “Linked  to The 
World” textbook adalah General Classification dan Description. 
 
Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa para siswa harus belajar lebih 
tentang generic structures dari genres, sehingga mereka dapat membedakan 
generic structures dari masing-masing genre. 
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